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Señores miembros del Jurado: 
 
 
El investigador: Cortez Ruiz Jhimmy presenta la tesis titulada: Programa de Juegos 
Dinámicos para disminuir la Atención Dispersa en los estudiantes del tercer grado 
de primaria una Institución Educativa, Maynas - 2017; con la finalidad de demostrar 
que mediante el Programa disminuirá la Atención Dispersa en los estudiantes; 
asimismo, en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado profesional de Magíster en Educación con 
mención en Docencia . 
 
El presente estudio es explicativo, cuasi experimental, consta de siete capítulos. El 
primer capítulo expone los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o 
humanística; así como la justificación del estudio, el problema, las hipótesis y 
objetivos; mientras que en el II capítulo, se presenta el marco metodológico, 
describiendo las variables, el tipo de estudio, el diseño, la población, muestra y 
muestreo; así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. 
 
En el capítulo III se presentan los resultados provenientes del análisis de los datos 
obtenidos mediante cuadros y gráficos estadísticos; mientras que en el capítulo IV 
se realiza la discusión de los mismos argumentando su validez y fiabilidad. 
 
Finalmente en los capítulos V, VI y VII se presentan las conclusiones, que sintetizan 
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En el presente trabajo de investigación, se ha estudiado el Programa de Juegos 
Dinámicos para disminuir la Atención Dispersa en los estudiantes del tercer grado 
de primaria una Institución Educativa, Maynas - 2017, debido a que es un problema 
latente en nuestra educación peruana en sus diferentes niveles educativos. Por 
ende, la educación primaria también atraviesa esta problemática, en la que se 
observa que el nivel de Atención Dispersa en los alumnos, cada vez va en aumento, 
originando que los niños desarrollen una inadecuada atención – concentración en 
las sesiones de aprendizaje. 
El aspecto metodológico empleado ha sido el desarrollo de sesiones, las que han 
sido programadas en base a indicadores y actividades contenidas en el programa. 
Se ha hecho uso de nuevas estrategias para mejorar significativamente la Atención 
Dispersa en los alumnos, las que se deben poner en práctica para analizar niveles 
de satisfacción y desarrollo personal. 
Nuestro trabajo de investigación por el tipo de estudio explicativo, pretende 
comprobar que aplicando el programa se puede disminuir la Atención Dispersa. El 
diseño utilizado es el cuasi Experimental. La población está constituida por 72 
estudiantes el cual se aplicó el muestreo probabilístico al azar, saliendo elegidas 
las secciones del 3er. grado “A” y “C” con un total de 46 estudiantes que representa 
el 100% de la población, en cual la sección “A” será el grupo experimental y la 
sección “C” el grupo control. 
El Programa aplicado al grupo experimental, permitirá mejorar la Atención Dispersa, 
tal como se muestra la interpretación en los datos estadísticos. 





In the it presents work of investigation, the Program has been studied on Dynamic 
Play to diminish the Dispersed Attention in the students of the third Degree of 
Primary Education of the Educational Institution , The Hope, due to that is a latent 
problem in our Peruvian education in its different educational levels. 
Therefore, the primary education also crosses these problems, in which is observed 
that the level of dispersed attention in the students each time is on the rise originated 
that the children develop an inadequate attention- concentration in the sessions of 
learning. 
 
The employed methodological aspect has been the development of sessions, the 
ones that have been planned in base to indicators and contained activities in the 
program. Use of new strategies has done themselves to improve significantly the 
dispensed attention in the students; the ones that should be put in practice for 
analyze levels of satisfaction and personal development. 
 
My work of investigation by the type of study is explanatory, intends to verify that 
applying the program of dynamic play can be diminished the dispersed attention. 
The design utilized is the almost experimental one. The population is constituted by 
72 students which I apply the sampling probabilistic at random leaving chosen the 
sections of the 3 degree “A” and 3 “C” which a total of 46 students that represents 
the 100% of the population in which the section “A” will be the experimental group 
and the section “C” the group control. 
 
The program applied to the Experimental Group will permit to improve the dispersed 
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